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MAT 282 - Pengiraan Kejuruteraan I
Masa: t3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIIvtA soalan di dalam EMpAT
halaman dan SATU halaman lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan.
l.(a) Tunjukkan bahawa f (x) = e-'+cos x-x' -05 mempunyai satu sifar di antara
x = 0 dan x = l. Gunakan Kaedatr Newton untuk mendapatkan sifar ini dengan ro = 1
dan 3 lelaran. Bag contoh ini terangkan dengan jelas sama ada penumpuan kuadratik
akan tercapai
(b) Bagi suatu persamaan f (x)=0, anggapkan .ro ialatr satu punca. Berikan syarat untuk
Kaedah Nefion menumpu secara kuadratik, dan buktikannya.
(c) Gunakan Kaedah Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem
,l
:)'=
Mulakan dengan Io =(1, -1, -1) dan jalankan 2 lelann untuk mendapatkan
I, d- x, . Terangkan dengan jelas sarna ada lelaranJelaran kemudian akan menumpu.
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Berikan ralat
2.(a) Diberi fungsi /(x) seperti berikut:
1.1
1.3
1.5
r.7
1.9
2.1
2.3
berikan ralatnya.
(iv) Cari -r supaya f (x)=1.72912I.
(b) Terbitkan rumus Newton ke depan.
Diberi tungsi /(r) berikut:
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
Gunakan rumus Simpson * o-
masing-masing.
(D
(ii)
(iii)
Bentukkan jadual beza sehingga Aal.
Gunakan rumus Newton ke depan berperingkat 3 untuk mencari /(1.25) dan
berikan ralatnya.
Gunakan rumus Newton ke belakang berperingkat 3 untuk mencari /(2.18) dan
3.
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O) Cari f '(L.7) dengan rumus
(i) peringkat satu;(ii) peringkat dua;(iii) peringkat tiga.
Berikan ralat masing-masing.
(c) Terbitkan rumus Simpson 
* 
O"r ralarnya.
(rN/l00)
4.(a) Huraikan sistem Ax=b berikut:
(os o.zs 05) [ o.zs )tttl
11.0 2s oll=13.00 I[os o.zs rs ) [-o.zsJ
dalam bentuk A= LU dan melalui penghuraian LU ni selesaikan sistem di atas.
(b) Selesaikan sistem
(zn o5o r.24) [ r.rso )
l-r.oz 2.Bs o.e8 l"r = | -a.+so I
Io.zr 0.62 t.os )- l+.trzz)
melalui penghapusan Gauss dengan pemangsian dan 4 digit. Kirakan sisa dan
bincangkan kejitaan.
(c) Untuk sistem A:=b_, berikan takrif untuk ralat e dan sisa r masing-masing.
Terbitkan ketaksamaan
lllllllliltl1 ll lll .ileil i:llffi H=lT <co,d(A)-jilii
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5. Pertimbangkan masalah nilai awal
y'=Zry, )(0)=1.
(a) Gunakan Kaedah Euler Ubahsuai untuk mencari y(0.05) dan y(0.1) dengan
h= 0.05 dan berikan anggamn ralat masing-masing.
Apakah nilai h yang sesuai jika ralatnya kurang daripada 10{ '
(b) Dapatkan polinomial Taylor sehingga sebutan xt dan seterusnya nilaikan
y(0.1) dan y(05) dengan memberikan ralat masing-masing'
(c) Gunakan Kaedah Runge-Kutta peringkat 4 untuk mencari y(0.1) dengan h=01.
Berikan ralatnva. (100/100)
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Lampiran I
Rumus-Rumus
r. x:*t) = b' - f. ali ,t'*rr - f o, ,r.^,-' eii fr o,,'t i?^ o,, *i .
2. pn(x) =^. (i)r,. (j)o,^ +... + (,)^.r. [l ,)o*,r'*,)(6).
3. p^(x) =^ . (i)r, * ['it)o,r_,. ['i r)'r_,. (";r)o r* + ....
4. Ln(x) = 2f, r,(x) dengan ti(x) = fI ['-'.], 0 < i < n.i=t) l;: t-, *i )
s. r\,) = i[* - **r,* *o,r, + ... + $- 
"^)
. # hnTt^+rtrrr.
6. Ralat sejagat petua trapezium
= _irr_a) h2 f ,(q.
pb
7. J" tur*= to(fr+ afr+2ft+ 4fe+Zfs+...+ 2f^-r+ 4f,+f*r)
- ffi. nof(o,(E).
pr
8. J" rrr, a' = |n(f, + 3f, + 3ft + 2fi + 3fs + 3fe + ... + 2f^-,
+ 3f^-t + 3f, + f*r) - E# nof (o)(E).
g. ),+r = y, + (4 +2Kr+ZKr+ Xr) f O.O
Kr = hf (r,, y")(rr\
K, = hf lx^*rh, y^+tKr )(tr\
Ks = hf lx^+7h, y^*i K, )
Kt = hf (xn+ h, y,+ Kr) 
_ooooooo_
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